




















































➨ 4 ❶࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡀ⮬ࡽࡢᏛຊ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡘಙᛕ࡜ࡋ࡚㸪⮬ᕫࡢᒓᛶ (≉࡟㸪⬟ຊ)
ࡢᤊ࠼᪉࡟㛵ࡍࡿ▱⬟ほ࡟╔┠ࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ࡽࡢᏛຊࡸ⬟ຊ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡘ▱⬟ほࡢ㐪
࠸ࡀ⮬ᕫㄪᩚ࡟࠾ࡅࡿ㈨※ࡢᯤῬ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ⦆࿴㐣⛬࡟࠸࠿࡞ࡿᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢ࠿
ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⮬ᕫㄪᩚ㈨※ࡢᯤῬ㸫⦆࿴㐣⛬ࡣ㸪ಶேࡀࡶࡘ▱⬟ほࡢ㐪࠸࡟
ࡼࡾㄪᩚࡉࢀ㸪ቑ኱ⓗ▱⬟ほࢆࡶࡘ⪅࡟࠾࠸࡚ࡢࡳㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᮏ⤖ᯝ
ࡣ㸪▱⬟ほࡢ㐪࠸ࡀ㐩ᡂ⾜ື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ⮬ᕫㄪᩚࡢ㝈ᐃ㈨※ࣔࢹࣝ࠿ࡽᤊ࠼ࡓ▱ぢ
࡜࠸࠼ࡿࠋ
➨ 5❶࡛ࡣ㸪⮬ᕫㄪᩚࡀ㐺ᛂᣦᶆ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬ᕫㄪᩚ࡜
㐺ᛂᣦᶆ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿᑐே⎔ቃ࡟╔┠ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪ᐙ᪘ᡂဨࡸぶᐦ࡞཭ே࠿ࡽࡢࢧ࣏
࣮ࢺཷᐜ࡜ࣁ࢖࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ┦஫స⏝࡟╔┠ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ぶᐦ࡞௚⪅࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮
ࢺཷᐜࡀ⮬ᕫㄪᩚࢆಁࡍ㐣⛬ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋேࡀ⏕ᚓⓗ࡟ࡶࡘ 3ࡘ┠ࡢḧồ࡜ࡋ࡚㛵ಀᛶ
ࡢḧồࡢ඘㊊ࡀ⮬ᕫㄪᩚ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋḟ࡟㸪ᐙ᪘ᡂဨࡢ㣴⫱
ែᗘ࡜ᐙᗞ⎔ቃ࡟╔┠ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㣴⫱ែᗘ࡟࠾ࡅࡿࢣ࢔ࡀ⮬ᕫㄪᩚࢆಁ㐍ࡋ㸪㐣
ಖㆤࡀ⮬ᕫㄪᩚࡢᢚไ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟⇍㐩┠ᶆᵓ㐀ࢆࡶࡘᐙᗞ⎔ቃࡣ⮬ᕫㄪᩚ
ࢆಁ㐍ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ㐙⾜┠ᶆᵓ㐀ࢆࡶࡘᐙᗞ⎔ቃࡣ⮬ᕫㄪᩚࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓࠋ
➨ 6❶࡛ࡣ㸪◊✲඲యࢆ⥲ᣓࡋ◊✲ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⮬ᕫㄪᩚ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ᪂ࡓ࡞ࣔࢹ
ࣝࡢᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ㸪ᮏㄽᩥࡢ⌮ㄽⓗ㸪ᐇ㊶ⓗ㈉⊩ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᩍ⫱⌧ሙ
࡟࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿᏛ⩦⪅࡬ࡢ⌮ゎࡸᣦᑟࡢᥦゝࢆㄽࡌ㸪ࡲ࡜ࡵࡓ᭱ࠋ ᚋ࡟ᮏㄽᩥ࡛ࡢ
௒ᚋㄢ㢟࡜ᒎᮃࢆ㏙࡭ࡓࠋ௒ᚋ㸪ᇶ♏◊✲࡟❧⬮ࡋࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ᳨ウ࡜⌧ᐇሙ㠃
࡛ࡢᐇ㊶ⓗ᳨ウ࡟ࡼࡿ⤫ྜⓗ⌮ゎࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
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